





Životne šanse i sloboda u djelu 
Ralfa Dahrendorfa1
Sažetak
Autorica interpretira Dahrendorfovo shvaćanje pojma životnih šansi i slobode kao eleme­
nata društvene stratifikacije. Dahrendorf gradi pojam šansi na Weberovoj definiciji šansi, 
smatra da su one funkcija dvaju elemenata – opcija i ligatura – i povezuje životne šanse 
s pojmom slobode. Sloboda je proširenje životnih šansi, pa bi najviša svrha nekog društva 















lut,	njihovi	 su	gospodari	 imali	 ‘slobodan	vrat’«	 (freien Hals),	oni	 su	otuda	














National	Academy	 of	 Science).	 S	 Raymon-
dom	Aronom	i	Thomasom	Bottomoreom	bio	
je	 voditelj	Europskog Centra za sociologiju	
od	1966.	 do	1982.	 godine,	 te	 urednik	Euro­
päischer Archiv für Soziologie.	Od	1968.	do	
1974.	 godine	 bio	 je	 član	 vodstva	 njemačkih	
slobodnih	 demokrata	 (Freie Demokratische 
Partei),	zastupnik	u	Bundestagu	i	parlamen-
tarni	 državni	 tajnik	 u	Ministarstvu	 vanjskih	
poslova,	 njemački	 član	 Komisije	 Europske	
Zajednice	od	1970.	do	1974.	godine.	Od	2005.	






















































































želi	 dalje	 razviti.	Weber	 je,	 kaže	Dahrendorf,	 »volio	pojam	šanse«	 između	
ostalog	 i	 zbog	 toga,	»jer	 je	mislio	da	 je	u	 ljudskim	društvima	prvenstveno	
riječ	o	tome,	da	se	otvore	prostori	za	šanse	nasljeđivanja…	za	šanse	gospode,	
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Aristotelova	 istinska	 sreća	 ne	može	 stvoriti,	
jer	 se	 »nalazi…	 samo	 pomoću	 stanovitih	
djelatnosti	 duše,	 među	 kojima	 su	 djelat-
nosti	 filozofije	 duha,	 dakle	 teoretski	 život	
nedostižan	u	 čistoći	 i	 trajnosti«	 (R.	Dahren-
dorf,	Lebenschancen,	str.	39).	Za	Johna	Stu-
arta	Milla	sreća	je	ugoda	i	pomanjkanje	boli,	
a	 nesreća	 bol	 i	 odsutstvo	 ugode.	To	 nadalje	
znači	da	»to	što	nekome	uskraćuje	ugodu,	za	
drugog	 je	 izvor	ugode	 i…	nedostatak	boli	u	





blaženstvo	 samosvrha	 je	 koja	 se	 može	 ost-






























»sistematsko	 određenje«.	Otuda	Dahrendorf	 izdvaja	 dvije	 značajke	 takvog	
određenja:	»Jedna	je	da	šanse	za	Webera	označavaju	vjerojatnost	empirijskog	
nastupanja	 događaja«,	 a	 drugi	 »element	 jest	 da	 te	 vjerojatnosti	 ne	 počiva-
ju	samo	na	empirijskom	uopćavanju	opažanja	nego	su	uvijek	utemeljene	u	
‘činjenicama’	 koje	 se	mogu	 navesti,	 u	 socijalnim	 elementima	 strukture«.16	
U	tom	smislu,	Dahrendorf	ističe	da	Max	Weber	pitanja:	što	je	pobuda	privre-
đivanja,	o	čemu	je	riječ	u	socijalnoj	borbi	i	što	se	shvaća	u	ljudskom	društvu	





potpuno	 razvijen«.17	Dahrendorf	 je	 te	 poticaje	 prihvatio,	 ali	 i	 dalje	 razvio	
kako	bi	pokazao	da	je	»precizni	i	istodobno	obuhvatni	pojam	životnih	šansi	
središnji	pojam	za	socijalnu	analizu«,	te	da	takav	pojam	pruža	vezu	između	






































































































































stanovitom	 pogledu	 garantiran	 jednaki	 status.32	 S	 druge	 strane,	 primjećuje	
Dahrendorf,
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ipak	 pojednostavljujuća,	 jer	 »Aristotelova	 ‘vita	 contemplativa’,	 Kantove	
‘Leitfaden	der	Vernunft’,	kao	 ‘Naturanlage	des	Menschen’,	Marxovo	 ‘Ver-












Prema	Dahrendorfu,	 većina	 se	 istraživača	 slaže	 s	 problematičnim	pojmom	
slobode,	 prema	kojem	»sloboda	postoji	 u	 društvu	koje	 čovjeka	 lišava	 svih	
ograničavanja	 što	 ne	 proizlaze	 već	 iz	 njegove	 prirode«.	 Sloboda	 je,	 dakle,	
»šansa	ljudske	egzistencije	čija	šansa	raste	iz	uvjeta	koji	se	mogu	navesti«.	


































































































































































































Dahrendorfova	 teorija	 konflikta	 može	 se	
sažeti	 na	 poziciju	 svođenja	 konflikta	 na	
društvene	 strukture.	 Dahrendorf	 je	 jedan	
»od	 najrenomiranijih	 njemačkih	 sociologa	
poslijeratnog	 razdoblja«	 (Ansgar	 Thiel,	 So­
ziale Konflikte,	 Transcript	 Verlag,	 Bielefeld	
2003.,	 str.	 12).	 Dahrendorf	 definira	 konflikt	
kao	 »svaki	 odnos	 elemenata…	 koji	 se	 dade	
označiti	pomoću	objektivne	(latentne)	ili	su-
bjektivne	(manifestne)	suprotnosti«,	pri	čemu	
»elementi	 danih	 konflikata	 u	 sebi	 samima	
mogu	biti	sasvim	mnogoliki«,	pa	se	konflikti	
otuda	»mogu	odvijati	vrlo	različito«	(R.	Da-



















































svima«.70	 Sam	Dahrendorf,	međutim,	 ne	 vjeruje	 u	 »harmoniziranu	 viziju«	











sociolozima	 i	 političkim	 teoretičarima	 druge	 polovice	 20.	 stoljeća.	 Svoju	
znanstvenu	misao	utemeljio	je	50-tih	godina	prošlog	stoljeća.	Mnoge	njego-
ve	knjige	poput	Class and Class Conflict in Industrial Society,	Konflikt und 
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R.	Dahrendorf,	U potrazi za novim poretkom. 















Lebenschancen und Freiheit im Werk 
von Ralf Dahrendorf
Zusammenfassung
Die Autorin interpretiert Dahrendorfs Auffassung des Begriffs der Lebenschancen und der Frei­
heit als der Elementen der gesellschaftlichen Stratifikation. Dahrendorf entwickelt den Chan­
cenbegriff an der Weberschen Chancendefinition, und dabei meint, daß sie die Funktion von 
zwei Elementen sind – Option und Ligature – und verbindet Lebenschance mit dem Freiheitsbe­
griff. Die Freiheit bedeutet die Verbreitung von Lebenschancen so, daß sie der höchste Zweck 
einer Gesellschaft ist, wie mit Recht Dahrendorf meint, wenn die Lebenschancen und die Freihet 
an alle Menschen in einer Gesellschaft verbreitet wird.
Schüsselwörter
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